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Brussels, November 1975
F00D AID PR0CRAI'11,18 FOR CEREALS FOR 1975-76
The Commission issued. a communication to the Council on 7 November
bmmission is  proposing at this  stage a prog?amme correspond.ing to the 19?6
bufuet appropriations  as ad.opted. by the Council at the first  reading, but it
solemnly reguest,s the.Counfil.  t.o-fpVl9_w .lJU., np-Siiion. an-d t.e apcept. thp::ptopoFa1
an inerease which appears in the preliminary d.raft bud.get.
:
,  |  ?'  :  i  i  ,
The foo{ situation facing d.eveloping countries
Accord"ing to the FAO forecasts, the cereal shortage in developing countries
will  amount to between J6 and !8 nillion  netric tons in  1975.-75" This situation
ls all  the more serious because it  is  accompanied. in  1975 hy a fresh decline in
erternal financing for most of the d.eveloping countries which are not petroleun
producers 
"
The size of the requirements is  shown by the requests (16 countries o:l international organisations) mad.e to the Community, which amount in all  at
present to l r86O'OOO metric' tons,
Even though it  concentrates the aid on the most d.eprived. countries, the
available neeuls d.o not allow a reply adapted to their  need.s to be given to the
d'eveloping countries" Consequently,  the Comnission recalls the need. to increase
Community aid (increase frorn-7O7,85o to  1,064,300 netric tons) in the hope of
achieving the ain ad.opted. by the World. Fcod Conference (1O'OOO,0O0 rnetric tons
per year), an aim which has just been confirmed. by the lth'Special Meeting of
the Unitecl Nations.
The appropriation proposed for the To?rB5o netric t:as is as folrows:
.- 544r0OO raetric tons as d"irect aid to d.eveloping countries
-  105,000 nretric tons to the internationaL organisations (fCnC, League of
Red Cross Societies,  UNICE', bIFp, UNRI,.JA)
58r85O metric tons in reserve to cover-emergencies.
Dilegt aid r^ri1I be attributed- to the Level of BZ/" to the aeediest cowrtries
or thffifrTuu-continent,  Africa and" Latin Anerica. In all  cases, they would.
./"2.
benefit countries which have a shortage of cereals a^nd which, for the greater
part have an annual per capita income of less than 300 dollars.  Account is
also taken of the external fina.ncing situation'
The programme also provides for taking the costs of dispatch into accor.mt
for the q.,x.niit:.us d.elivered. to the international organisations  and to certain
particularly d.eprived countries  "
The cost olthe_prcjrramrne  is  estimated. at at:out 9? milliol: llo&c to be
set o  "  It  should' be recalled that the cred'its
represented  ty. tftu Cor,rmissiott fot  financing a prog?anme of  1 ,O641300 metric tons
anount to  145 nil-lion u"a"
I(ote:  The Commission will  tunsd.tateLy issue "its propoSats relating to the
T9T6 pqo$anrnqs for  powd.ered milk and butteroil.
Cerea1 slrorta.qe in d.eveloping. countries (nO'O'forecasts)
1973"-74 55.6-58"! million netric tons
1g74-75  5e ,A *iffiott metric tons
1975--7e 5t.5 mif tion metric tons
Balance ot,pa;vmerits deiicit in tE> dgvelopinqgrunliigs  (n'm' forecasts)
197,4  ' 40 million dollars (less d.eveloped countries:
.-'1yf5-"  -4T fiillidri  -dolfeirs "(les5 -developed  countries j
28 million)
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G'ROUPE  DU -  PO'RTE:PAROLE
6RUPPO  DEL  PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER
l1{t0RilATt01{
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Br,.ue 1les,
Ii"U?1loq-qll  Joi e"-{9_4.9gekpgesq4r  ,
selon les estimations  d-e l-a FAO le d.6ficit  cdr6alier d.es pays en voie d.e d.6ve1op- pement serait cornpris entre 'r5 et -.. milrions d.e tonnes en r)1,,f 15. cetie-s:.iuati.on est dtautant plus grave qutelre sraccompagne  d.fune nouvelre d6t6riorat,ion en Lglj des finances extt5rieures d-e la plupart aes p. r/,D" non prod.ucteurs  d.e p6trore,
Ltimportance des besoins se rnanifeste d.ans les d.eriand.es (3i5 pays ou organrsmes in- ternationaux) ad-ress6es i  la conimunaut6  qui- totalisent,  au stad.e actuer, I . ,.- ou , uuu tonnes ,
ii6me en concentrarrbrraid.e  sur les pays les plus d.6munis, les moyens d.isponibles ne permettant pas d-e d.onner aux P' rr"D. une r6ponse ad.apt6e i. reurs besoins.
Aussi la uommission rappelle-t-elle Ia n6cessit6 d-fun accroissenent d.e Iraide conmu- nautai:re (augmentation  d.e 7or.i'jo i  r.J6+, joo tonn";i,-;;;;*iJ'n"""pecrrve  de ra r6alisation d'e 1'obSectif^fix6 par la conf6rence  alimentaire mond.iale ( lo"o0o,o00 de tonnes par an) objectif qui vient d.r6tre reconfi"rm6 rors d.e la'ldne session sp6-, ciale d"es irlations Unies,
!e ptogramme {la_ide lg1rl'/6 : p_riorit6 aux plug_-ruqe-F-,
Lraffectation proposde pour les JOJ,Jio tonnes est ra suivante :
-'i44.000 tonnes en aid"e d.i.recte i  d.es pays en voie de d6veloppement -  r0i"00c e des organismes internati.otu,u*" (crca -  Ligue d.es soci6t6s d.e la croix ilouge -  Ut'lj0r,T' -  p"A"J. -  U,Inl;A)
-  -;i; .j)o  tonnes d.e r6serve pour faire face aux situations  d.rurgence
Les aid'es direct*es seront affect6esrpour ,i2,u avx pays les prus ndcessiteux  d-u sous
-5_:%- contlnent indienr d.tAfrique et drAm6rique latine.  l.rans tous les cas erl-es b6n6fi- cieront i  d'es pays pr6sentant un d.6ficit c6r6alier et gui d.ans leur grand.e ma,orit6 ont un revenu par tate d.e inoins de 300 I  p"" .""  Jl est tenu corapte 6galoment  d.e la situation des finances ext6rieures,
Le programme  pr6voit en outre 1a prj-se en charge des frais  d.rachemrnement  pour les quantit6s livr6es aux organismes internationaui ainsi qurd certalns pays particulie- remen-l d6munis"







PftOGRAjdlj-j D'lAjD.I ALI'ili[TAIli-] ,ltV u.Ji?JAL,;S pogLt'Ii)'i,.,//16"
-6o;nu";;;'#t*i= rr;T'i;;;ruruffi  '*,
f:g:1T": ,r)'!'-:46 draide alimencaire en:'ctr6ares, uompte -,or.,.-au i;;;;;;"d;;  ,
:|"?.i::-11 c"ritu:ion estime que ce prograrune devrait 6rre rpp*ori,ri ;;;;"i"-;io
c'est-a'dire sur'un rotal de ?0 t.,tg tonnes ,irr'')5*',.7;;-ii:d;lii!lli"lrlili'u" 
,
l?^::yf?116 et d'es :'tats membres (t.2.7,000 toni;") ;" tii.3-8" la uonvention: d'raid'e alinientaire.  i,a commission, i  ce stad.e, propose,.n prog"J#;;;;;"n""-; d.ant aux cr6<iits  bud.g6taires  l-975 tels  cnrr.i lc  nnr  6*6  onna.p .3s  nrn  .1..r..r-rnn_ 
| d'ant aux cr6<iits budg6taires r-915 iets qu'irs oni eie -"r"ot:"-'iu* 
re.cqn-
I seil  en prerniSre lecture, mais elle invite  sol-ennellemen-i; celui-ci  a revoi
f "*l::_et i. accepi"" i;"-;;;p;"t*t"""'J;J#ffi;i;I";JJiili-i"?,1;Ii'i,ii""i pro j eu d"e budget,pn -i
L976" Rappelons que les cr6d.its d.emand.6s par Ia Commission pour financer un pro-
granme d.e 1"06+.300 tonnes sr6levaient iu 1+6.iviillions d.tU"C"
:
, l'lota ;  : ia Oommi-ssion arydtera incessamment ses propositions en ce qui concerne
1es prograinmes 1?76 pour la poudre d.e lait  et le bui;teroil.
D6ficit c6r6aliet_d_qq _P, Ll,l" (estirnations  IIAO)
',)r5 d !c,r! millions d-e tonnes
16rr, ntillions d.e tonnes
)1,!  millions d.e tonnes




''t o 7,i L)  I+
io lr,
40nilliard.s de S  (n"v.l, Ies moins d6velopp6s:;20  trirdsi
'  tLTniILiards de $  (p., l.  les'rnoins d6velopp6s::35.i'ird.d
.//
l.'r,."